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12 月 8 日には、平成 25 年度宇都宮大学地域連携事業として「田中正造とアジア」が栃木市藤岡遊水地会
館で開催されました（前日は、赤麻寺（正造最後の演説会会場） → 藤岡台地堀削跡と旧渡良瀬川筋 → 松安寺 

































セージ」を頼まれました。ここも最後は英語で。I never forget your smail and  ▲▲▲ ing face.
国際学部長　田　巻　松　雄
